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乎成10年4 好
学会等における活動(役職等)
学会等における沃動
米同光生物学会会n (昭和55年一現仕)
欧州光生物学会会U (昭和飢年一現仕)
日本植物生鄭学会会員(昭和45午頃一"詳●
Ia本柚物学会会貝(昭和53{レ頃一旦品ヲ
日本農去化学会会R 印召1Π蘭11止貞一現在)
日水育種学会会員(平成3年一現在)
日本放射線影答学会会員(平成10年一現在)
日木生化学会東北支様父中"(昭和45-55イ1り
H本照明学会バイオ委貝会委貝(昭和62-64年)
日本柚物生珂!学会諄礒員四τ成8 -9年)
日本学術振興会特努1仟Ⅱ究員等符治:会委貝(平成7ー・8年)
日本艘'化学会東北支部評議員(平成9年一現在)
独立行政法人凶立環嶢研究所地球環境研究センター有宮紫外線モニタリングネットワーク委
貝(平成13作一現在)
学術振興会江1際牛物学賞候補打縦薦委員(平成2年一現在)
ワークショップΠ獅界環境における柚物の生活」(仙台市片平11]民センター)主催(平成7
年10j] 26-27日)
ワークショップ「柚物と紫外線UVB」叫Uヒ大学造伝牛態研究センター)主佐い御戎U年9
月20-21しD
国際会議中lant 抑d U11raⅥ0ICI・B RadiaⅡ0IU (東北大学艮陵会鉱)組織委員長い1り戊12年12
月4-6日)
ワークショップ「高等植物の紫外線耐性機描の解明と耐竹_遺伝f資源の開発」(仙台第27
シントンホテノD 主併(平成N年8月19-20[D
ワークショップ「局等柿物の紫外線耐性機構の鯖明と附竹巡伝子資源の開窕」(仙台錦27
シントンホテル)卞催(平成14年12上n61、D
第二轡トヨタ先端利・学技付i研究助成プログラム研究Wル戈証
社会における活動
東北大学井価、噂門委員会委員(平成12-1311・)
宋北大学補導恊議会恊議員(平成2 -3打0
東北人学学生綿議会恊議貝(平成13{月
東北人学学偶(利学研究センター迎営委員会運営委員(平成7-9年)
束北大学評議会の構成に関する検村委員会委Π(平成4年)
東北大学生命科学研究機関設朧"リ訊検肘委北会(平成8一Ⅱ午)
東北大学同窓会諄議会評議委員い1り戊 1 -12イ1二)
東北大学応Π1応Ⅵ■1研究センター迎営委員会委員い1ι成1-6年)
染北大学jΠ渡共同セミナーセンター運常委員会委員(、手成 1-3年,平成13-16年)
東北ノCγ心]'1泉利・学研究センター(仮称)推進委員会放身1光科卦".リ門委員分委員何り戊6
12ι「)
??

1. photosporogenesis in fungiimpe11ecti, with spedalreference to blue and near
Ultraviolet reversible photoreaction in conidial developlnent
Y. oda, T. Kumagai a97フ) Growth and Differentiation in Microorganisms,
ed. by T.1SI〕ikawa, Y. Maruyama, T. Matsuyama, universily ot T01くyo press,
PP.255-288
¥
2.「カビの胞子形成は光が決める?微生物と光信号」「キノコの生活も光に支配
される」
熊谷忠 a988)小す川U 微生物の世界一83の謎を探る一σ服部勉編),講
談社, PP.90-94
績 目
3,微生物と光放射
(1992)光バイオインダストリーー光応用による生物反応の制御一,忠熊谷
照明学会編,オーム社, PP.73-94
録
4.〔Ⅳradlation and photomorphogenesis offungiand rice
熊谷忠僻卿(1993)東北大学遺伝生態研究センター 1SK series NO.2,
PP.1・107
5. E丘ects ofl_Ⅳ radialion on growth and development of rice (0ナ),2α Satiυα L.)
T. Kumagai (1993) Melnoria11Ssue for sixty Birthday ofthe president 上im of
Sunchon Nationaluniversiw, PP.301-312
6. Genetic sludy of resislance to inhibitory e丘ects of ultraviolet radlation in rice
T. Kumagai, T. sato (1995) climate change and Rice, ed. by s. peng, K.T
Ingram, H.U. Neue, L.H. ziska, springer・verlag, BerⅡn Heiderberg New York,
PP.180・188
7 臨界環境における植物の生活
熊谷忠仔卿(1996)東北大学遺伝生態研究センター1GE シリーズNO.21,
PP.1-173
8 Ultraviolet B radiation and plant and funga11ife
日出問純,佐藤雅志,熊谷忠俳卿 a996)東北大学遺伝生態研究セン
ターー 1SK series NO.11, PP.1-100
著書・編、
29 . 柏 物 と 黙 外 線 { J V B
熊 谷 忠 絲 卿 ( 2 0 0 0 ) 東 北 大 学 造 伝 生 態 劒 究 セ ン タ ー  1 G E  シ リ ー ズ N O . 2 7 ,
P P . 1 1 - 1 1 6
1 0 .  p l a n l a n d  U 1 1 1 ' a v i o l e t ・ B  R a d i a t i o n
弁 ミ 谷 . 忠 ( 1 河 ) ( 2 0 0 0 )  p r o c e e d i n g  o f l n t a ' n a t i o n a l s y m p o s i 山 n  o n  p l a n t  a n d
U ] { r a v i o ] e t ・ B  R a d i a l i o n ,  P P . 1 - 8 6
1 1 .  U 1 1 r a v i o l e t  B  R a d i a l i o n  s e n s i t i v i w  i n  R i c e
熊 ? f  忠 ( 2 0 0 5 )  R e s e a l ' C I 】 s i g n p o s t , P P . 1 - 8 8
" . 研 究 論 文
1 .  A n 〕 m 0 1 1 i a  a s  a n  i m p o r l a n t  n i t l ' o g e n  s o u l ' c e  f o r  t h e  p h o t o s y n l h e t i c  g r o W Ⅱ ]  o f
R h o d o S つ i 川 ' 1 h ' 討 1 π π イ h π U π
T .  K u m a g a i ,  Y .  F u j i i ,  H . 1 a l く a h a s h i  ( 1 9 6 8 )  p l a n t  a n d  c e 1 1 P h y s i 0 1 0 g y  9 , 1 3 - 2
2 .  A C Ⅱ o n  s p e c t l ' u m  f o r  p l 〕 o t o i n d u c e d  s p o N l a t i o n  i n  t 1 1 e  f u n g u s , 7 π ' C 1 1 0 d ι ア " 1 α
U i 1 1 ' d ι
1 .  K 山 n a g a i ,  Y .  o d a  ( 1 9 6 9 )  p l a n t  a n d  c e Ⅱ  P h y s i 0 1 0 g y  l o , 3 8 7 3 9 2
3 .  B l u e  a n d  n e a r  u l u ' a v i o l e l r e v e r s i b l e  p h o t o r e a c l i o n  l n  c o n i d i a l  d e v e l o p l n e n t  o f
t h e  f u n g u s ,  A l i ι " 1 α r l ' a  t 0 抗 α t o
1 .  K u m a g a i ,  Y .  o d a  ( 1 9 6 9 )  D e v e l o p m e n l ,  G r o w t h  a n d  D i 仟 e l ' e n 1 1 a t i o n  1 1 , 1 3 0 ・
1 4 2
4
B l u e  a n d  n e a l '  u l t l ' a v i o l e t  r e V 臼 ' s i b l e  l 〕 h o t 0 1 ' e a c t i o n  w i t h  i n l r a c e 1 1 U l a l ' 1 ) a r l i c u l a t e
介 a c t i o n  o t t h e  f u n g u s ,  A l t ι " 1 α ア i a  t 0 1 π α t o
T .  K u m a g a i ,  Y .  o d a  ( 1 9 7 3 )  p l a n l a n d  c e 1 1 P h y s i 0 1 0 g y  1 4 , 1 1 0 7 - 1 1 1 2
5
E 丘 e c t  o f p o l y o x i n  o n  t h e  m o r p h o g e n e s l s  o f t h e  f u n g u s ,  A l t ι n 地 l i a  t 0 1 π α t o ,  w i t h
S p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  p h 0 1 0 ・ s p o r u l a t i o n
N .  Y o s h i 0 1 く a ,  T .  K u m a g a i ,  Y .  o d a  ( 1 9 7 5 )  D e v e l o p m e n t ,  G r o w t h  a n d
D i f f c r e n t i a t i o n  1 7 , 2 8 1 - 2 8 6
6
F u r t h e r  s t u d i e s  o n  壮 ] c  b l u e  a n d  n e a r  U 1 1 r a v i o l e t  r e v e r s i b l e  p h o t o r e a c t i o n  w i t h
a n  i n t r a c e 1 1 U l a r  p a r t i c u l a t e  f r a c t i o n  o f l h e  f u n g u s ,  A l t ι 才 π α ナ ' 1 ' a  t 0 抗 α t o
T .  K u n ] a g a i ,  N .  Y o s h i o k a ,  Y .  o d a  ( 1 9 7 6 )  B i o c h l m i c a  e t  B i o p h y s i c a  A d a  4 2 1 ,
1 3 3 - 1 4 0
7 An aC110n spectrul]〕 for photoinducecd conidiation in Hι1"1i11t110Sつorl'1イ抗 0?),2ae
S. Yamamura, T. Kumagai, Y. oda (197フ) plant and ceⅡ Physi010gy 18,1163・
1166
8 上Ocus of blue and near U11raviolet reversible ph010reaction in the stages of
Conidial developmentin Botl),ガS ι力1ι少ια
Y. suzuld, T. Kun〕agai, Y. oda (197フ) Journal of General Microbi010gy 98,
199-204
9 Mycochrome systa〕1 and conidial development in a non・photoinduced isolate
OfHι1挽力lthoSつ0ガ記魏 olyZαι
S. Yamamura, T. Kumagai, Y. oda (1978) canadian Journal of Bolany 56,206・
208
10 Near ultravioletlig11t・induced absorbance changes and mycochrome sysleln in
the fungus, Altι"1αlito"1α10
T. Kumagai (1979) AgriculturalBi010gica] CI〕a〕]istry 43,1733-1737
Blue and near U11raviolet reversible photoreaction in conidial developn〕ent of
Certain {ungi
T. K山〕〕agai a979) proceeding oflnta'national conference on the E丘ed of
Blue Lightin plants and Microorganisms pP3435
Speclral sensitivily of the aowering response in green and etiolated ιe"リ1α
つα1ιιicostata T・101
T. ohtani, T. K山nagai (198の Plant and ceⅡ Physi010gy 21,1335-1338
Adion spectra for the light inhibition of aowering and its reversalin ιι柳11α
つα記ιiιOstata T・101
T. ohtani,T. Kulnagai a980) planta 149,332-335
Blue and near ultraviolet reversible photoreaction in conidial developmenl of
Certain fungi
T. Kulnagai a980) The Blue Light syndron〕e, ed. by H. senger, springer・
Verlag, Berlin Heiderberg New York, PP251-260.
Reversible ph010reaclion in fLlngal conidialion
T. Kumagai (198D Bloscience 31,841-842
Blue and near ultraviolcl reversible photoreaction in the induction of fungal
ConidiaⅡon
T. Kumagai (1982) photod〕elnistry and photobi010gy 35,123-125
H
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E { f e d  o f  l i g h t  a n d  p h o s p h a t e  s a l t  o n  c o n i d i a t i o n  i n  t h e  f L m g u s ,  V ι ガ i c i 1 1 i 記 魏
a g α ナ ' 1 C リ 1 1 イ 1 1 1
K . C .  H s i a o ,  T .  K u l n a g a i  ( 1 9 8 3 )  p h y s i 0 1 0 g i a  p l a n t a r u m  5 9 , 2 4 9 - 2 5 2
M y c o c h r o m e  s y s t e m  a n d  t h e  e 丘 e c t  o f  m o l e c u l a r  o x y g e n  i n  t h e  r e v e r s i b l e
P h o t o i n d u C Ⅱ o n  o f  c o n i d i a t i o n  i n  t h e  f Ⅱ n g u s ,  A l t ι r π α ア i a  t 0 柳 α t o
T .  K u m a g a i  ( 1 9 8 3 )  p h y s i 0 1 0 g i a  p l a n t a r u m  5 9 , 5 9 0 - 5 9 4
A c t i o n  s p e c t r a  f o r  t h e  b l u e  a n d  n e a r  u l t r a v i o l e t  r e v e r s i b l e  p h o t o r e a c t i o n  i n  t h e
i n d u d i o n  o f f u n g a l  c o n i d i a t i o n
T .  K u m a g a i  ( 1 9 8 3 )  p h y s i 0 1 0 g i a  p l a n t a r u m  5 7 , 4 6 8 - 4 7 1
M y c o c h r o m e  s y s t a ] ] i n  t h e  i n d u c t i o n  o f f u n g a l c o n i d i a t i o n
T .  K 山 n a g a i  ( 1 9 8 3 )  p r o c e e d i n g s  o f t h e  s e c o n d  l n l e r n a t l o n a l  c o n f e r e n c e  o n
t h e  E 丘 e d  o f B l u e  L i g h t i n  p l a n t s  a n d  M i c r o o r g a n i s m s  p p . 1 2 - 1 3
M y c o c h r o m e  s y s t e m  i n  t h e  i n d u d i o n  o f f u n g a l c o n i d i a l i o n
T .  K u m a g a i  ( 1 9 8 4 )  B l u e  上 i g h {  E 丘 e c t s  i n  B i 0 1 0 g i c a l  s y s t e m s ,  e d .  b y  H
S e n g e r ,  s p r i n g e r ・ v e r l a g ,  B e r l i n  H e i d e r b e l ' g  N e w Y o r l く  P P . 2 9 3 8
[ i g h t 、 i n d u c e d  1 1 n e a r  d i c h r o i s m  i n  p h o t o r e v e r s i b l e  p h t o t o c h r o m i c  s e n s o r
P i g m e n t s . ・ V .  R e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  N o  p i g m e n t  c o m p o n e n t s  m y c o c h o r o m e
S y s t e m  i n  A l t ι r π α π ' a  d l i 卯 ? ' i i  N a t t r a s
T .  K u m a g a i ,  L . 0 .  B j 6 r n  ( 1 9 8 4 )  p h y s i 0 1 0 g i a  p l a n l a r u m  6 0 , 4 4 9 - 4 5 2
S u p p r e s s i v e  e 丘 e c t  o t  p r e i r r a d i a t i o n  w i t h  b l u e  l i g h t  o n  n e a r  u l t r a v i o l e t  l i g l 〕 t
i n d u c e d  c o n i d i a t i o n  i n  A l t ι " 1 α ガ α  t 0 抗 α t o
T .  K u m a g a i . ( 1 9 8 6 )  c a n a d i a n  J 0 山 ' n a l o f B o t a n y  6 4 , 8 9 6 ・ 8 9 9
M y c o c h r o m e  s y s t e m  i n  t h e  r e v e r s i b l e  p h 0 1 0 i n d u c t i o n  o f  c o n i d i a t i o n  i n
H ι 1 " 1 力 l t h o S つ o h 記 1 π  o r y 2 α ι ,  w i t h  s p e d a l r e f e r e n c e  t o  p h o t o  s t i m U Ⅱ
T .  K u m a g a i  ( 1 9 8 8 )  E x p e r i m e n t a l M y c 0 1 0 部  1 2 , 2 8 3 4
T e m p e r a t u r e  a n d  m y c o c h r o m e  s y s t e m  i n  n e a r ・ u v  l i g h t i n d u d b l e  a n d  b l u e
I i g h t  r e v a ' s i b l e  p h o t o i n d u c t i o n  o f  c o n i d i a t i o n  i n  A l t ι 1 π α π ' a  t 0 抗 α t o
T .  K u m a g a i  ( 1 9 8 9 )  p h o t o c h e m i s t r y  a n d  p h o t o b i 0 1 0 g y  5 0 , 7 9 3 - 7 9 8
P h o t o m 0 ゆ h o g e n e s i s  i n  f Ⅱ n g i ,  w i t h  s p e c i a l r e f a ' e n c e  t o  p h o t o s p o r u l a t i o n
T .  K u m a g a i  a 9 9 D  T r e n d s i n  p h o t o c h e m i s t r y  a n d  p h o t o b i 0 1 0 部  2 , 1 8 1 - 1 9 8
〔 Ⅳ ・ B  i n j u r y  i n  r i c e  p l a n t s
H .  s u g e ,  T .  s a t o ,  T .  K u m a g a i  a 9 9 D  J a p a n  J o u r n a l o f  G e n e t i c S  6 6 , 3 4 7 3 6 1
1 8
1 9
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
28 Inhlbition of near ultraviolet Hght・induced conidiophore formation in
Alte宏11αha s01απi by blue light and its aclion speC廿Um
T. Honda, T. Kumagai (1991) Transadion of Myc010gical society, Japan 32,
209317
29 Flowering responses to night breaks in photolnorpl〕ogenic mutants of
A少αhid0つSis thah'απα, a long day plant
N. G010, T. Kumagai, M. Koornneef (1991) physi010gia plantarum 83,209・
215
30 SUP皿'ession of brown spot disease of cultivaled cl]rysanlhemum by
manipulating phototropic response ofconidium gem1加bes of Sιつt0π'a ohιSsa
Y. Honda, T. Kashima, T. Kumagai (1992) Journal of phytopath010gy 136,
270-278
31 Inhibitory e丘ecls ol elevated uv radiation on the growth of Japanese rice
Cultivars (oly2α Satiυα L.) in a phytotron and its recovery by visible radiation
T. Kumagai, T. sato (1992) JapanJournal ofBreeding 42,545-552
Photocontr010f sporulation in fungi
T. Kumagai (1993) proceedings of lhe Firstlnta'national sylnposium ofthe
Myc010gical society ofJapan pp.26・29
{Ⅳ radiation of rice and tood resources: E丘ects of {_Ⅳ radiation on growth
and development ofrice and lesion development offungal diseases
T. K山刀agai (1993) photomedicine and pl〕otobi010gy 15,3336
1刃Wland rice resistant lo near・1_Ⅳ radiation
T. Kumagai (1993) Rice・Biotechn010部 12,16
Cultivar di丘erences in resislance to the inhibitory e丘ects of near・1_Ⅳ radiation
among Asian ecotype and Japanese lowland and upland cultiV印、s of rice
(01)12α Sah'υα 1".)
T. Kulnagai, T. sato (1993) Japan Journal of Breeding 43,61-68
Genetic study of resislance to inhibitory e丘ects of uv radialion in rice (01:y2α
Satiυα L.)
T. sato, HS. Kang, T. Kumagai a994) physi010gia plantarum 91234-238
32
33
5
34
35
36
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E 仟 e c t s  o f  ( _ Ⅳ 、 B  r a d i a l i o n  o n  g r o w l h  a n d  d e v e l o p m e n l  o f  r i c e  C Ⅱ 1 1 i v a r s  ( 0 1 ) , z a
S α ガ υ α  L . )
T .  K u m a g a i  ( 1 9 9 4 )  p r o c e e d i n g  o f  l n t e n 〕 a t i o n a l  c o n g r e s s  o n  " p l a n t
R e s p o n s e s  l o  E n v i r o n m e n t a l  s t r e s s "  P P . 2 9 ・ 3 9
E 丘 e c t s  o f  l _ Ⅳ ・ B  r a d i a t i o n  o n  g r o w t l ]  a n d  d e v e l o p n 〕 e n t  o f  r i c e  c u l t i v a r s  ( o l y 2 α
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Physi010gy 45 (SUI〕.),145
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8 9 .  A  c o r r e l a l i o n  b e 加 e e n  v a r i a t i o n  o f  c p D  p h o t o l y a s e  g e n e  a n d  c p D  p h o t o l y a s e
a c t i v i l y  i n  J a p a n e s e  r i c e  c u l t i v a r s
M .  T 臼 ・ a n i s l 〕 1 ,  Y . 1 W a m a l s u ,  J .  H l d e m a ,  T .  K u m a g a l  ( 2 0 0 4 )  p l a n l  a n d  c e Ⅱ
P h y s i 0 1 0 部  4 5  ( S U P . ) , 1 8 4
9 0 .  u l t r a v i o l e t 、 B  s e n s i l i v i t i e s  i n  J a p a n e s e  l o w l a m d  r i c e  c u l t i v a r s :  c y c l o b u l a n e
P y r l n 〕 i d i n e  d i l n e r  p h o t o l y a s e  a c t i v i t y  a n d  g e n e  m u t a t i o n
M .  T e r a n i s h i ,  Y . 1 W a m a t s u ,  J 、  H i d e m a ,  T .  K u m a g a i  ( 2 0 0 4 )  p l a n t  a n d  c e Ⅱ
P h y s i 0 1 0 部  4 5 , 1 8 4 8 - 1 8 5 6
9 1 .  c h a n g e s  i n  g r a i n  s i z e  a n d  g r a i n  s t m ' a g e  p r o t e i n  o f  r i c e  ( 0 ア y 2 α  S α ガ か a  上 . )  i n
r e s p o n s e  t o  e l e v a t e d  u v ・ B  r a d l a t i o n  u n d e r  o u t d o o r  c o n d i t i o n s
J .  H i d e m a , 气 N I . H .  z h a n g ,  M .  Y a m a l n o t o ,  T .  s a t o ,  T .  K u m a g a i  ( 2 0 0 5 )  J o u r n a l  o f
R a d i a t i o n  R e s e a r c h  4 6 , 1 4 3 ・ 1 4 9
9 2 .  s p o n t ι l n e o u s l y  o c c u r r i n g  m u t a t i o n s  i n  t h e  c y c l o b u t a n e  p y r i m l d i n e  d i m e r
P h o t o l y a s e  g e n e  c a u s e  d i Ⅱ e r e n t  s e n s i l i v i t i e s  t o  u l { r a v i o l e t ・ B  i n  r i c e
J .  H i d e m a ,  M .  T e r a n i s h i ,  Y . 1 W a m a t s u ,  T .  H i T o u c h i ,  T .  u e d a ,  T .  s a t o ,  B .  B u r r ,
B . M .  s u t h e l ・ 1 a n d ,  K .  Y a m a m 0 1 0 ,  T .  K u m a g a i  ( 2 0 0 5 )  p l a n t J o u m a 1 4 3 , 5 7 - 6 7
9 3 .  p h o t o c o n t r 0 1 0 f c y d o b u t a n e  p y r i m i d i n e  d i m a ' i n  t h e  o r g a n e Ⅱ e  g e n o m e s  o f r i c e
( 0 ? ) , z a  s a h ' υ α  L . )
J 、  K a w a s a l d ,  M .  T a ' a n i s h i ,  J .  H i d e m a ,  T .  K u m a g a i  ( 2 0 0 5 )  p l a n t  a n d  c e Ⅱ
P h y s i 0 1 0 部  4 6  ( S U P . ) , 1 6 0
9 4 .  u l t r a v i o l e t 、 B  r a d i a t i o n  s e n s i t i v i t y i n w i l d r i c e  ( 0 ? ) , 2 α )
Y . 1 W a m a t s u ,  M .  T a k a h a s h i ,  J .  H i d e l n a ,  T .  K u m a g a i  ( 2 0 0 5 )  p l a n t  a n d  c e 1 1
P h y s i 0 1 0 g y  4 6  ( S U P . ) , 1 6 0
9 5 .  g u v R 、 1 0 ,  a  m a j o r  g u a n t i t a t i v e  t r a i 1 1 0 c u s  f o r  u l t r a v i o l e t ・ B  r e s i s t a n c e  i n  r l c e ,
e c o n d e s  c y d o b u t a n e  p y r i m i d i n e  d i m e r  p h o t o l y a s e
T .  u e d a ,  T .  s a t o ,  J .  H i d e m a ,  T .  H i r o u c h l ,  K .  Y a m a m o t o ,  T .  K u m a g a i ,  M .  Y a n o
( 2 0 0 5 ) .  G e n e l i c s .  J u n  1 8 : [ e p u b ] [ p u b  M e 田
Ⅲ . 総 説 ・ 解 説
1 .  M y c o c h l ' o m e  s y s t e m  a n d  c o n i d i a l d e v e l o p m e n t i n  c e r t a l n  f 口 n g H m p e r f e c t i
T .  K u m a g a i  ( 1 9 7 8 )  p h o t o c h e m i s t l y  a n d  p h o t o b i 0 1 0 g y  2 7 , 3 7 1 - 3 7 9
2 . 光 は カ ビ の 生 活 を 変 え る
熊 谷 忠 ( 1 9 8 6 ) 化 学 と 生 物 2 4 , 2 0 - 2 9
3.カビの光受容感覚
熊谷忠(1987)微生物3.373381
4. photoconlr010ffungaldeveloplnenl
T. Kumagai (1988) photochemistlyand photobio]ogy 47,889-896
5.イネと紫外線
熊谷忠(1994)化学と生物32,50-57
6.イネの紫夕M染感受竹とピリミジン_二量休光回復酵素
日出問純,熊谷忠(20OD 放射線生物研究36,264-275
フ.イネの紫外吊對氏抗性は何が決めている? DNA損傷光同復酵索の役割
岩松優,日出間純,熊谷忠(2005)化学と生物43.72-74
Ⅳ.その他
1.あらためて「光質のバランスの重要性」を老える
熊谷忠(1989)環境変動と植物微生物の生活・紫外線を中心として・(首
洋^扇),束北大学遺伝生態研究センター 1GE シリーズNO.15, PP.91-102.光
環境生物学からみた巡伝生態研究
2.杵件勿と紫外線〔ⅣB
熊谷忠(1997)東北大学学報第N52号
13
3.光環境生物学からみた造伝生態研究
(1羽8)巡伝生態研究の台頻,発展,そして未来への展望(大瀧巾戸豊宅宇
保編),束北大学遺伝生態研究センター 1GE シリーズNO.24, PP.29-43
V.調査報告書
1.青色・近紫外光可逆的反応機構の解析
熊谷忠特定研究「光生理現象の初期過程」1979年報告集
2.両色・近紫外光可逆的反応機構の解析
熊谷忠特定研究「光生理現象の初期過程」1980年報告集
3.青色・近紫外光可逆的反応機構の解析
熊谷忠特定研究「光生理現象の初期過程」1981午帳告集
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4 . 紫 外 線 や 二 峻 化 炭 素 な ど の 環 境 要 因 の 変 動 が イ ネ の 生 長 に 及 ぼ す 影 粋 の 解 析
熊 谷 忠 平 成 7 年 度 利 t 河 汎 究 費 補 助 釡 一 般 研 究 B 研 究 成 果 報 告 書  1 9 9 6
年 3 月
5 . 商 濃 度 C 0 2 が イ ネ の 生 育 と 紫 夕 M 尿 U V ・ B 抵 抗 性 に 及 ぼ す 影 縛 の 解 1 行
熊 谷 忠 平 成 8 年 度 利 ・ 学 研 究 1 、 ? 補 助 令 一 般 研 究 B 研 究 成 果 報 告 冉  1 9 9 8
午 、 3 月
6 . 紫 外 線 1 _ Ⅳ B お よ び 高 濃 皮 二 酸 化 炭 素 人 気 業 境 が 柚 物 の 生 育 に 及 ぼ す 影 粋 に 関
す る 研 究
熊 谷 忠 ト ヨ タ 先 端 科 ・ 学 研 究 助 成 成 果 机 告 冉  1 9 9 9 午
フ . 紫 外 線 誘 導 D N A 損 傷 と そ の 修 復 能 力 か ら み た イ ネ の 紫 外 線 防 御 機 構 に 関 す
る 研 究
乎 成 1 0 午 度 科 ・ 学 研 究 費 補 助 金 基 俳 研 究 ( A X 2 ) 研 究 成 果 報 ; 井
1 」 π
熊 谷
" ι : 」 、
2 0 0 0 年 3 月
8 .  u p l a n t  a n d  u l t l ' a v i o l e t ・ B  R a d i a l i o n :  E 丘 e c t s  o f  i n c r e a s i n g  1 1 1 t r a v i o l e t ・ B
r a d i a l i o n  o n  e c o s y s l e m  a n d  r e s i s t ι l n c e  o f l 〕 1 a n l t o  u ] t r a v i o l e l ・ B  r a d i a t i o n
熊 谷 忠 井 上 利 . 学 振 興 弼 団 国 際 研 究 集 会 開 儁 諦 蚤 喪 助 成 報 告 書
9 .  p l a n t a n d u l t r a v i o l e t ・ B  R a d i a t i o n
質 毛 名 下 忠 ( 編 ) ( 2 0 0 0 )  p r o c e e d i n g  o f c o E ・ 1 G E  l n l e l ' n a t i o n a l s y m p o s i u m  o n
P l a n t  a n d  U 1 1 r a v i o l e t ・ B  R a d i a t i o n  p p . 1 - 8 6
1 0 . イ ネ の シ ク ロ ブ タ ン 型 ビ リ ミ ジ ン ダ イ マ ー 光 修 復 酬 素 の 生 化 学 B " 丁 性 と 紫 外
線 防 御 機 構
熊 谷 忠 平 成 1 2 年 度 科 ' 学 研 究 費 補 助 金 基 盤 研 究 ( B X 2 ) 研 究 成 果 報 告 書
2 0 0 3 年 3 月
Ⅱ . 局 等 植 物 の 紫 外 線 耐 性 機 構 の 解 明 と 耐 性 遺 伝 子 資 源 の 開 発
熊 谷 忠 平 成 1 4 午 度 利 ・ 学 研 究 費 補 助 金 某 盤 研 究 ( C ) ( 1 ) ( 企 画 捌 査 ) 捌
究 成 果 机 告 書  2 0 脇 年 3 月
V I , 会 議 の 発 表 ・ i 膨 寅
V I - 1  国 際 会 議
1 .  B l u e  a n d  n e a r  U 1 1 T a v i o l e t  r e v e r s i l ) 1 e  p h o t o r e a c t i o n  i n  c o n i d i a l  d e v e l o p m e n t  o f
S o m e  f u n g i
T .  K 山 n a g a i ,  Y .  o d a  a 9 7 6 )  7 t h  l n t a ' n a t i o n a l  c o n g r e s s  o n  P 1 1 0 t o b i 0 1 0 g y ,
R o m e , 1 t a l i a
2 Blue and near ultl'aviolet reversible photoreaction in conidial developlnen{ of
Certain fungi
T. Kumagai (1979) 1nlemational conference on the E丘ed of Blue Lighlin
Plants and Microorganisms (1nvited), Marbul'g, Germany
Ph010regulation of c01]idiation in fungi
T. Kumagai (1983) European sylnposiun〕 photolnorphogenesis in plants,
Frostava11en, sweden
Action dichroism in pl〕otocontr010{ conidiation in Altι"1α1'1'a dliιoril
T. K山nagai, L.0. Bjorn (1983) European symposium photom01'phogenesisin
Planls, FrostavaⅡen, sweden
Mycochron〕e system in the induction offungal coni(1iation
T. Kun]agai (1983) 2nd lnten]ational confa'ence on n〕e Effed of Blue Lighl
in plants and Microorganisms qnviled), M田'burg, Germany
FU此her studies on the mycochrolnc system in the induclion of fungal
Conidiation
T. Kumagai (1986) 14th Yamada conference on phytochrome and plant
PI〕otomorphogenesis, okazaki, Japan
Mycocl〕1'olne systeln in near・uv lighlinducible and blue Ⅱght reversible
P110toindudion of conidiation
T. K山nagai (1989) Third congress of E山'opean socie{y for photobi010gy,
Budapest, Hungaly
Two kinds of antagonislic actions of different wavebands in flH〕gal
Photomorphogenesis
Y. Honda, T. K田nagai a992) 111h lnlen〕ational congress on photobi010部,
Kyoto, Japan
E丘ects of near・1_Ⅳ radiation on the growth ofrice p]ants in a phytolron
丁. Kumagai (1992) 11th lnternalional congress on photobi010gy, Ky010
(1nvite田, Japan
Interaclion of elevated c02 and {_Ⅳ・radiation on growth of certain rice cU11ivars
(olyza satiυα L.)
T. salo, H・S, Kang, T. Kumagai (1993) 15 1nlernational Botanical congress,
Yokohalna,Japan
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G e n e t i c  s t u d y  o f  r e s i s t a n c e  t o  i n h i b i t o r y  e 丘 e c t s  o f  〔 Ⅳ ・ r a d i a t i o n  i n  r i c e  ( 0 ? ) , 2 α
S a h ' 力 α  L . )
T .  s a t o ,  H 、 S .  K a n g ,  T .  K u m a g a i  ( 1 9 9 3 )  1 5  1 n i e r n a t i o n a l  B o l a n i c a l  c o n g r e s s ,
Y 0 1 < 0 1 1 a l n a ,  J a p a n
E a e c t s  o f  e l e v a t e d  l _ Ⅳ 、 r a d i a t i o n  o n  g r o w t h  o f r i c e  c u l t i v a r s
T .  K 山 n a g a i ,  H 、 S .  K a n g ,  T .  s a t o  ( 1 9 9 3 )  F i f t h  c o n g r e s s  o f t h e  E 山 ' o p e a n
S o c i e t y  f o r  p h o t o b i 0 1 0 g y ,  M m ' b u r g ,  G e r m a n y
P h o t o c o n t r 0 1 0 f  s p o l u l a t i o n  i n  f u n g i
T .  K u m a g a i  ( 1 9 9 3 )  F l r s t l n l e r n a t i o n a l s y m p o s i u m  o f t h e  M y c 0 1 0 g i c a l  s o d e t y
O f J a p a n ,  c h i b a  ( 1 n v i t e d ) ,  J a p a n
G e n e l i c  s t u d y  o f  r e s i s t a n c e  t o  i n h i b i l o l y  e 丘 e c t s  o f  u l t r a v i o l e t  r a d i a t i o n  i n  r i c e
1 .  K u m a g a i ,  T .  s a t o  ( 1 9 9 4 )  1 n t e r n a t i o n a l  c o n g r e s s  o n  c l i m a t e  c h a n g e  a n d
N c e  ( 1 n v i l e d ) ,  M a n i l a ,  p h i 1 ゆ P i n e s
E f f e c t s  o f  l . Ⅳ 、 B  r a d i a t i o n  o n  即 ' O M , h  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  r i c e  c u l t i v a r s  ( 0 1 ) , z a
S a t i 力 α  L . )
T .  K u m a g a i ,  H 、 S .  K a n g ,  J .  H i d a n a  ( 1 9 9 4 ) ! 9 4  S y m p o s i u m  o n  p l a n t  s c i e n c e
" p l a n t  R e s p o n s e s  t o  E n v i r o n m e n t a l  s t r e s s ! 1  ( 1 n v i t e d ) ,  s e o u l ,  K o r e a
P h o t o r e p a i r  d e f e c t i n  l _ Ⅳ ・ s e n s i t i v e  r i c e
J .  H i d e m a ,  M . B .  s u t h e r l a n d ,  J . C .  s u t h e r l a n d ,  T .  K u m a g a i  ( 1 9 9 5 )  2 3 r d  k l n u a l
M e e l i n g  o f t h e  A l n e r i c a n  s o c i e t y  f o r  p h o t o b i 0 1 0 g y , 入 ¥ a s h i n g t o n  D . C . ,  U S A
C y d o b u t y l  p y r i 1 1 1 i d i n e  d i m e r  r e p a i r  d e f i c i e n c i e s  i n  U 1 れ ' a v i o l e t  B ・ s e n s i t i v e  r i c e
J .  H i d e m a ,  M . B .  s u t h e r l a n d ,  J . C .  s u t h e r l a n d ,  T .  K u m a g a i  ( 1 9 9 6 )  U V / B l u e
L i g h t :  p e r c e p l i o n  a n d  R e s p o n s e s  l n  p l a n t s  a n d  M i c r o o r g a n i s m s  ( 1 n v i t e d ) ,
M a r b u r g ,  G e r m a n y
E c o l y l 〕 e s  o f  t h e  f u n g u S  β i つ 0 1 ' a h ' s  o r y 2 α ι  W i t h  v a r i o u s  r e s p o n s e s  o f  t h e
m y c o c h r o m e  s y s t e m  -  c h a n g e s  i n  t h e  l i g h t  d e p e n d e n c e  f o r  c o n i d i a t i o n  b y
m a t i n g s  o f l p h o t o ・ i n d u c e d '  a n d  l n o n ・ p h o t o ・ i n d u c e d '  S P O N l a t o r s
T .  K u m a g a i ,  J .  N h a r a ,  S . 1 S h i k a w a  ( 1 9 9 6 )  1 n t e r n a t i o n a l M e e t i n g  o n  l 、 Ⅳ / B l u e
U g h t  p e r c e p l i o n  a n d  R e s p o n s e s  i n  p ] a n t s  a n d  M i c r o o r g a n i s m s ,  M a r b u r g ,
G e r m a n y
C u l t i v a r  d i 丘 a ' e n c e  i n  s e n s i l i v i t y  l 0 1 Ⅳ B  r a d i a t i o n  i n  r i c e  ( 0 1 ) , 2 α  S a t i υ α  L . )
J .  H i d e l n a ,  M . B .  s u l h e r l a n d ,  J . C .  s u t h e r l a n d ,  T .  K u m a g a i  ( 1 9 9 6 )  1 2 t h
I n l e r n a t i o n a l  c o n g l ' e s s  o n  p h o t o b i 0 1 0 創 ,  v i e n n a ,  A u s l r i a
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20 Physiotypes of the fungus Biつ01αナis 0アyZαι工Vith various responses of the
mycochrome system and lts genetic variation
T. Kumagai, J. Kihara (1997) Fifth lnlernational symposium of the
Myc010gicalsodety ofJapan qnvited), sendai, Japan
UVB・induced cydobutil pyrimidine dimer and its repair with progress of
groMh and leafage in rice
J. Hidema, T. Kumagai 住997) planlBi010gy 197, vancouver, canada.
Inheritance of photo・contr010f conidial developmentin Bψ0アαh'S O?yZαι
1. Kumagai, J. K丑lara (1998) sixth lnternational Myc010gical con即'ess
(1nviled), Je川Sa1臼n,1釘'ael
Cloning of genes expl'essed by l_ⅣB radiation in the fⅡngus Bψ01α少is 01)JZαι
J. Kihara, A. sato, T. K川nagai (1998) sixth lnternational Myc010gical
Congress, Jerusalem,1Srael
Cultivar di丘erence in cpD photorepair beNeen l_Ⅳ・resistant and l_Ⅳ・sensitive
rlce
J. Hidema, M.B. sutherland, J.C. sutherland, T. K山nagai a999) 27th klnual
Meeting ot11]e Alnerican society for photobi010部, washinglon D.C., USA
Photo・contr010f cpD photorepair induction in rice (01),2α Sati11α L.)
11、K.sung, J. Hidema, T. Kumagai (1999) 27th Annual Meeting of the
American sodety for photobi010部, washington D.C., USA
Changes in cydobutyl pyrimidine dilner levels in rlce (olyza sati11α上.)
growing indoors and outdoors with or withoulsupplemental{ⅣB radiation
J. Hidema, T. Kumagai a999) 8th congress of European society for
Photobi010gy, Granada, spain
Photocontr010f cpD photω'epair induction in rice (oly2α Sah'υα L.)
11・Ksung, J. Hidema, T、 Kumagai (1999) 8廿〕 congress of European society
for photobi010部, Granada, spain
OpeningAddress (organizer)
T. Kumagai (2000) plant and ult↑aviolet・B Radiation, sendai, Japan
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E 丘 e c t s  o f  s u p l 〕 1 e n ] e n t a 1 1 J V ・ B  r a d i a t l o n  o n  t h e  g r o w t h  a n d  y i e l d  o f l w o  c U 1 1 i v a r s
O f 、 1 a p a n e s e  l o w l a n d  r i c e  ( 0 1 : v z a  s a t i u a  L . )  u n d 伽 '  t h e  l i e l d  i n  a  c o 0 1 ・ g r o w i n g
r e g i o n  o f J a p a n
J .  H i d e m a ,  H 、 S .  K a n g , ' f .  s a t o ,  T .  K 山 η a g a i  ( 2 0 0 0 )  p l a n t  a n d  u l { r a v i o l e t ・ B
R a d i a l i o n ,  s e n d a i ,  J a p a n
Q T L s  a s s o c i a l e d  w i t h  t o l e r a n c e  l o  e n 1 1 a n c e d  u v ・ B  r a d i a t i o n  i n  l ' i c e
T .  s a l o ,  Y .  F u k u d a ,  M .  Y a n o  M ,  T .  K 山 n a g a i  ( 2 0 0 0 )  p l a n t  a n d  u l t r a v i o l e t ・ B
R a d i a l i o n ,  s e n d a i ,  J a p a n
S e n s i u v i t y  o f  a n 1 1 〕 o c y a n i n  a c c u m u l a t e d ・ n e a r  i s o g e n i c  l i n e  0 1 1 ' i c e  t o  u v ・ B
r a d i a Ⅱ o n
H .  H a d a ,  J .  H i d e m a , 1 .  s a t o ,  M .  M a e k a w a , 1 .  K 山 れ a g a i  ( 2 0 0 0 )  p l a n t  a n d
U 1 1 1 " a v i o l e t ・ B  R a d i a t i o n ,  s e n d a i ,  J a p a n
{ J V B  r a d i a t i o n  a n d  p r o t c i n  1 田 ' n o v a '  0 {  R u b i s c o  a n d  l 、 H C Ⅱ  i n  r i c e  l e a v e s
A 、  T a l く e u c h i , 1 .  Y a l n a g u c l 〕 i ,  J .  H i d e m a , 1 .  K u m a g a i  ( 2 0 0 の  P l a n l  a n d
U 1 1 r a v i o l e t ・ B  R a d i a t i o n ,  s e n d a i ,  J a p a n
D i 丘 a ' e n c e s  i n  t h e  s e n s i l i v i t y  t o  { . Ⅳ B  r a d i a t i o n  o {  t w o  c u l t i v a l ' s  o f  r i c e  ( o l y 2 α
S a h ' υ α  L . )  b a s e d  o n  o b s a ' v a l i o n  o f l o n g ・ 1 i v e d  r a d i c a l s
J .  K 山 n a g a i ,  H .  K a l o ,  J .  H i d a n a ,  T .  K 山 れ a g a i  ( 2 0 0 0 )  p l a n t  a n d  u l t r a v i o l e t ・ B
R a d i a l i o n ,  s e n d a i ,  J a p a n
N o v e l  g e n e s  i n d u c e d  b y  { 丁 V B  I 、 a d i a t i o n  i n  r i c e  b r o w n  s p o t  f u n g u s  B 功 0 1 α ア i s
0 火 y Z α ι
J .  N h a r a ,  T .  K u m a g a i  ( 2 0 0 0 )  P ] a l ] t  a n d  u l t r a v i o l e t ・ B  R a d l a l i o n ,  s e n d a i ,  J a p a n
S e n s i l i v i t y  t o  u l t r a v i o l e l ・ B  r a d i a t i o n  C ω ' r e l a t e s  w i t h  l h c  l o w  a b i l i l y  i n
C y d o b u t a n e  p y r i m i d i n e  d i m e l '  p h 0 1 0 r e p a h ' i n  p l a n t
J .  H i d e m a , 1 .  K u m a g a i  ( 2 0 0 2 )  2 n d  l n l e r n a l i o n a l  w o r l く S h o p  o n  s p a c e
R a d i a t i o n  R e s e 田 ' c h  q n v i l e d ) ,  N a l ' a ,  J a p a n
P h y s i 0 1 0 g i c a l  a n d  b i o d ] e m i c a l  a n a l y s e s  o t  r i c e  s e n s i t i v i l i e s  l 0 1 Ⅳ B  r a d i a t i o n
J . 1 1 i d a n a , 1 .  K 山 n a g a i  ( 2 0 0 2 )  1 S t  A s i a n  c o n { e r e n c e  o n  p l 〕 0 1 0 b i 0 1 0 g y ,  A w a j i
Y 山 1 1 e b u t a i l n t a ' n a t i o n a l  c o n f e l ' e n c e  c e n t e r  ( 1 n v i t e d ) ,  H y o g o ,  J a p a n
E 丘 e c l s  o f s u p p 】 e m e n l a r y  u v B  r a d i a t i o n  o n  g r o w t h  a n d  p r o t e i n  b i o s y n l h e s e s  i n
r l c e
A .  T a k e u d ] i ,  J .  H i d e n ] a ,  T .  K u l n a g a i  ( 2 0 0 2 )  1 S t  A s i a n  c o n f e r e n c e  o n
P h 0 1 0 b i 0 1 0 g y ,  A w a j i  Y u m e b u t a i l n t e r n a t i o n a l  c o n l e r e n c e  c e n t e r ,  H y o g o ,
J a p a n
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38 Differences in alnino acid sequences of cpD photolyase be加een l_Ⅳ・sensitive
and uv・resistanl rice cultivars
M. Ta'anishi, J. Hidema, T. Fujino, K. Yalnanloto, T. K山れagai (2002) 1St
Aslan confa'ence on photobi010gy, AwajiYumebutai1111ernational conference
Center, Hyogo, Japan
Photo、induction of cyclobutane pyrimidine dimer photolyase in eliolaled dark・
grown l'ice seedlings
J. Hi(1ema,1上・K. song, T. Hirouchi, K. Yamam010, T. Kumagai (2002) klnual
Meeting ofthe Alnerican sodety ofplant Bi010gisls, Denver, USA
An〕ino add sequence of cpD photolyase is di丘erent in l_}V・sensitive and uv・
1'esislant rice (oly2α Satiυα L) cultivars
M. Teranisl〕i, T. Fijino, J. Hidema,1. Hh、ouchi, K. Yamam010, T. Kumagai
(2002) A11nual Meeting of lhe American sodely of plant Bi010gists, Denver,
USA
39
40
41. UVB radiation sensitiV北y in rice plant: cydobutane pyrimidine dimer
Ph010lyase ac{ivity and gene mutalion
J. Hidema, T. K山nagai (2004) The Korean society of plant Biolechn010gy
(1nvited), Jeju lsland, Korea
Ⅵ一Π国外の大学などにおける講義・セミナー
1. Blue and ncar ultraviolet revel'sible photoreaction in conidial deve]opment of
Somelungi
T. Kumagai (1976) Departlnent de Bi010gie vegetal, universite claude、
Bernard qⅣon l), viⅡe山'benne, France
2. Blue and near ultraviolet reversible photoreaction in conidial development of
Solne fangi
T. K山〕〕agai (1976) 1nstilut far Botanik und pharmazeutische Bi010gie der
Universitat Erlangen, EI'1angen, west Germany
3. photocontr010fsporulalion in fungi
T. Kulnagai (1982) Bi010gisches lnstitut n der Albert・Ludwigs・univa'sit謙
Freiburg, Freiburg, west Germany
4. photocontr010f spoNlalion in fⅡngi. Action spectra for the light inhibilion of
aowering and ils reversalin ιι抗11αつα1ιCI'ιOstata T・101
T. Kumagai (1982) Department de Bi010gie vegetal, univa'site claude・
Bern田'd (Lyon l), vi11e山'benne, France
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P h o t o c o n l r 0 1 0 f  s p m ' u l a t i o n  i n  f L l n g i
T .  K 山 n a g a i  ( 1 9 8 9 )  1 n s t i l u t e  o f  M y c 0 1 0 g y ,  u p p s a l a  u n i v e r s i { y ,  u p p s a l a ,
S w e d e n
6 .  p h o t o c o n t r 0 1 0 f s p m ' u l a t i o n  i n  f u n g i
T .  K u m a g a i  a 9 9 4 )  D e l ) a r t m e n t  o f  A g r o b i 0 1 0 g y ,  C 0 Ⅱ e g e  o f  A g r i c u l t 山 で ,
C h u n g n a m  N a t i o n a l u n i v e r s i l y ,  T a e j o n ,  K o r e a
フ .  E 丘 e c t s  o f l . Ⅳ  r a d i a t i o n  o n  g r o w t h  a n d  d e v e l o p l n e n l o f r i c e  ( 0 ? y 2 α  S a h ' υ α  L . )
T .  K u m a g a i  ( 1 9 9 4 )  s u n c h o n  N a t i o n a l u n i v e r s i t y ,  s u n c h o n ,  K m ' e a
8 .  E 丘 e c t s  o f l _ Ⅳ  r a d i a l i o n  o n  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n l  o f r i c e  ( 0 ? ) 1 2 α  S a t i t 1 α  L . )
T .  K u m a g a i  ( 2 0 0 1 )  D e p a r t m e n t  o f  p l a n t  G e n e t i c s  a n d  B r e e d i n g ,  c h i n a
A g r i c u l t u r a l  u n i v e r s l t y ,  B e i j i n g ,  c h i n a
9 .  E 丘 e c t s  o f ( . 丁 V  r a d i a t i o n  o n  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  o f r i c e  ( 0 ? ) 1 2 α  S α 力 ' υ α  L . )
T .  K u m a g a i  ( 2 0 0 1 )  R i c e  R e s e a r c h  l n s t i t u t e ,  F a c u l t y  o f  A g r i c u H u r e  a n d
B i o t e c h n 0 1 0 g y ,  Y u n n a n  A g r i c u l t u r a l u n i v a ' s i t y ,  K u n m i n g ,  c h i n a
1 0 .  1 " } V B  s e n s i t i v i 曾 i n  r i c e
T .  K u m a g a i  ( 2 0 0 4 )  D e p a r t m e n t  o f  p l a n t  G e n e t i c s  a n d  B r e e d i n g ,  c h i n a
A g r i c u l t u r a l  u n i v e r s i t y ,  B e i j i n g ,  c h i n a
V I 一 Ⅲ 国 内 会 議
1 . 微 生 物 の 形 態 分 化
熊 谷 忠 ( 1 9 7 3 ) 日 本 農 芸 化 学 会 東 北 シ ン ポ ジ ウ ム 仙 台
2 . 菌 類 と く に 不 完 令 菌 類 の 光 形 態 形 成
熊 谷 忠 ( 1 9 7 8 ) 基 礎 生 物 学 研 究 所 シ ン ポ ジ ウ ム 岡 崎
3 . 二 波 長 分 光 光 度 系 を 用 い て の 光 受 容 体 の 検 索
熊 谷 忠  a 9 7 9 ) 日 本 生 化 学 会 東 北 支 部 会 シ ン ポ ジ ウ ム 仙 台
4 . 菌 類 の 胞 子 形 成 に 関 与 す る 光 制 御 系 ( と く に マ イ コ ク ロ ー ム 系 に つ い て
( 1 9 8 2 ) 生 物 物 理 夏 の 学 校 鳥 取忠
真 E 谷
5 . 菌 類 の 紫 外 線 受 容 体
( 1 9 8 4 ) 理 化 学 研 究 所 シ ン ポ ジ ウ ム 「 農 業 生 産 と 紫 外 線 制 御 」忠
! ] ! 之 ネ 宇
和 光
6 菌類のマイコクローム系
熊谷忠(1985)日本植物学会シンポジウム「下等真核植物の形態形成」
新潟
菌類の光胞子形成制御
(198印基礎生物学研究所シンポジウム「光による生体制御の分子1111ネ§:忠
機描j 岡崎
トマト輪紋病菌A1ル"地has01の記'における光による分生子梗形成誘導阻害の
作用スペクトル
本田雄一,熊谷忠(1990)日本植物病理学会松山
アラビドプシス光形態形成突然変異の花芽形成における光^1・,断効果
M.Koomeef (1991)日本植物学会第56大会東京後藤伸治,熊谷 忠 ,
日本イネ品種の生育におよぼす長波長紫外線照射の影響
佐藤雅志.熊谷忠(1的D 第79同日本育種学会東京
近紫外光に耐性な遺伝子資源の探索
佐藤雅志,熊谷忠(1的2)日本育種学会千葉
食糧資源への紫外線の影讐一穀類並びに菌類への影粋の解析からー
熊谷忠(1993)第15回日本光医学・光生物学会シンポジウム「オゾン層
破壊による紫外線量の増大とその生物の影群」仙台
イネの品種の生育に及ぼす紫外線,二酸化炭素濃度の影縛
熊谷忠,姜恵淑,佐藤雅志 a羽3)日本育種学会札幌
イネにおける紫外線の生育阻害効果に関する遺伝解杤
佐藤雅志,姜恵淑.熊谷忠(1993)日本育種学会札幌
イネの近紫外光抵抗性
佐藤雅志,熊谷忠(1993)環境庁国立環境研究所研究会「紫外線増加の
植物への影粋筑波
数生態型Bψ01αhs01ツZαιの胞・f形成の光調節反応
木原淳一,熊谷忠(1994)日本植物生理学会筑波
紫外線量(1.Ⅳ・B)の増加がイネの生育に及ぼす影粋
日出冏純,姜恵淑,佐際雅志,熊谷忠(1994)日本士壌肥料学会
京都
7
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紫 外 線 ( 〔 Ⅳ ・ B ) が イ ネ の 紫 外 線 吸 収 物 質 の 集 積 に 与 え る 影 糾
熊 谷 忠 , 佐 藤 雅 志 ( 1 9 9 4 ) 日 本 植 物 学 会 札 幌
紫 外 線 が イ ネ の 牛 長 に 及 ぼ す 影 縛
熊 谷 忠 ( 1 9 9 4 ) 農 業 環 境 技 術 研 究 所 「 紫 外 線 の 増 加 が 柚 物 等 に 及 ぼ す 影
轡 」 研 究 打 ち 合 わ せ 会 筑 波
紫 夕 杯 尿 1 _ Ⅳ ・ B  が イ ネ の 生 育 及 び 葉 身 R u b i s c 0  含 量 に ・ / ナ え る 影 群
姜 恵 淑 , 日 出 闇 純 , 熊 谷 忠 ( 1 9 9 5 ) 日 本 植 物 生 理 学 会 杉 ゞ 上
イ ネ の 幻 M 貞 物 の 3 0 2 n m l _ Ⅳ 単 色 光 に よ る  D N A 損 傷 と そ の 光 回 復
日 出 問 純 ,  J . G . T N n k ,  J . C . s u t h e r l a n d ,  B . M . s u t h e r l a n d , 熊 谷 忠 ( 1 9 9 5 )
日 本 植 物 牛 理 学 会 松 江
紫 外 線 U V ・ B と C 0 2 濃 度 の 上 昇 が イ ネ の 生 育 に 及 ぼ す 影 粋
日 出 問 純 , 姜 恵 淑 , 熊 谷 忠  a 9 9 5 ) 日 本 士 壌 肥 料 学 会 仙 台
ホ ウ レ ン ソ ウ 立 枯 れ 症 に 及 ぼ す 紫 外 線 ( { Ⅳ ・ B ) の 影 糾
内 藤 陽 子 . 本 田 雄 一 , 熊 谷 忠  a 9 9 5 ) 日 本 舶 物 病 理 学 会 東 京
数 生 態 型 B ψ 0 1 α ガ S 0 1 ツ 2 α ι の 胞 子 形 成 の 光 調 節 反 応
. 熊 谷 忠 ( 1 9 9 5 ) 日 本 植 物 学 会 金 沢淳 ・
右 川 志 保 , 木 原
牧 草 実 験 個 体 群 の 種 闇 関 係 に 及 ぼ す 影 縄
寺 井 謙 次 , 熊 谷 忠 ( 1 9 9 5 ) 日 本 作 物 学 会 鳥 取
イ ネ の 紫 外 線 ( U V ・ B ) 抵 抗 性 の 遺 伝 一 紫 外 部 吸 収 物 質 の 集 積 と の 関 連 に つ い
て
佐 藤 雅 志 , 熊 谷 忠  a 9 9 5 ) 日 本 育 種 学 会 京 都
イ ネ ご ま 葉 枯 れ 病 菌 B 功 の α h ' S 0 か 怨 ι の 胞 子 形 成 光 調 節 反 応
石 川 志 保 , 木 原 淳 一  a 9 9 5 ) 光 生 物 学 協 会 計 蠣 寅 会 京 都
中
丁 i 員 宅 今
" [ L 、 ,
イ ネ の 紫 外 線 { Ⅳ ・ B 感 受 性 の 品 種 閻 差 異
日 出 間 純 , 熊 谷 忠 ( 1 9 9 5 ) 光 牛 物 学 恊 会 講 演 会 京 都
紫 外 線 抵 抗 性 の 異 な る イ ネ 品 種 の 〔 Ⅳ B に よ る D N A 損 傷 と そ の 修 復 機 能 の 差
異 に つ い て
日 出 間 純 ,  J . C .  s u t h e r l a n d ,  B . M .  s u t h e r l a n d , 熊 谷 忠 ( 1 9 9 6 ) 日 本 植 物
生 理 学 会 鹿 児 島
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30 イネの紫外線(1_Ⅳ・B)感受性に関する QT上解析
佐肱雅志,福田善通,矢野昌裕,熊谷忠(1996)日本育種学会
イネごま葉枯れ病菌における光応答CDNAの単離
人原淳一.熊谷忠(1997)日本植物生理学会京都
イネの葉位,葉齢の変化に伴う,〔ⅣB誘導DNA損傷とその修復能力の動態
日出間純,熊谷忠 a997)日本植物生理学会京都
イネにおける紫外線{.Ⅳ・B誘導DNA損傷とその修復機能との関係
姜恵淑,日出闇純,熊谷忠 a997)日本植物生理学会京都
3種のPi造伝子に関する準同質遺伝子型イネにおける紫夕H泉(UVB)熈鴫1下
でのアントシアニン発現制禦と生育について
前川雅彦.佐膝雅志,熊谷忠(1997)日本育種学会東京
光誘導,非光誘導型のイネごま柴枯れ病菌(Bψ0地lis0烈2αι)のU本におけ
る分布と交雑による光調節反応の変異
木原淳一,石川志保、熊谷忠 a997)日本植物病理学会名古屋
紫外線UVBが植物に及ぼす影誓一UVB誘導DNA損傷とその修復能力から
の解析一
日出間純,熊谷忠(1997) H本放リ、片泉影粋学会京都
生育時の光環境がイネのDNA損傷の光修復能発現に及ぼす影縛
姜恵淑,日出間純,熊谷忠 a997)日本光生物学協会講演会京都
イネの紫外線感受性一DNA損傷と光修復能からみた品種間差異
日出欄純,姜恵淑,熊谷忠 a997)日本光生物学恊会講演会京都
生育時の光環境がUV誘導CPD生成とその修復に及ぼす影粋
姜恵淑.日出間純.熊谷忠(1998)日本柏物生理学会札幌
紫外線UVBがイネの葉内Rubisco, LHCⅡの経時変化に及ぼす影粋
山口琢也,日出問純,熊谷忠(1998)日本植物生理学会札幌
植物・微生物と光一吉色紫外域の光の効果を中心にして
熊谷忠 a998) TURNSO05 「シンクロトロン放射」研究会仙台
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イ ネ ( サ サ ニ シ キ , 農 林  1 ・ 号 ) の 紫 外 線 照 牙 1 効 果 に お け る 品 種 闇 斧 異 ~ E S R
に よ る 長 寿 命 ラ ジ カ ル か ら の 解 析 ~
宮 崎 暫 郎 , 加 藤 広 美 , 森 川 晃 行 , 熊 谷 純 , 日 出 問 純 . 熊 谷 忠
d 9 9 8 ) 日 木 放 射 線 影 瓣 学 会 長 崎
イ ネ の 紫 外 線 抵 抗 性 と D N A 損 傷 の 関 連 性 に つ い て
d l
高 柳 真 之 輔 , 宮 内 慎 吾 , 佐 臓 雅 志 , 山 田 武 , 日 出 間 純 , 熊 谷
J 【 : ' 、
( 1 9 9 8 ) 日 本 放 " 、 採 泉 影 縛 学 会 長 崎
イ ネ ご ま 葉 枯 れ 病 菌 ( 召 功 0 1 α ガ S o z y 2 α ι ) の 胞 子 形 成 デ 命 周 節 反 応 に 関 す る 遺 伝
生 態 学 的 研 究
木 原 淳 一 , 石 川 志 保 , 佐 藤 聡 , 熊 谷 忠 ( 1 9 9 8 ) 東 北 大 学 逮 伝 生 態 研
究 セ ン タ ー ワ ー ク シ ョ ッ プ 「 遺 伝 生 態 研 究 の 台 頸 , 兆 展 , そ し て 未 来 へ
の 展 望 」
臨 界 環 境 下 に お け る 植 物 一 微 生 物 の 生 態 系 に 関 す る 研 究
木 田 雄 一 , 内 藤 陽 子 、 熊 谷 忠  d 9 9 8 ) 東 北 大 学 造 伝 生 態 研 究 セ ン タ ー
ワ ー ク シ ョ ッ プ 「 遺 伝 生 態 研 究 の 台 頭 , 発 展 , そ し て 末 来 へ の 展 望 」
農 作 物 に 及 ぼ す 〔 Ⅳ B の 影 轡
物 部 朋 子 , 日 出 問 純 , 熊 谷 忠 ( 1 9 9 8 ) 東 北 大 学 遺 伝 生 態 研 究 セ ン タ ー
ワ ー ク シ ョ ッ プ 「 遺 伝 生 態 研 究 の 台 頭 . 発 展 , そ し て 未 来 へ の 展 望 」
紫 イ ネ の 紫 外 線 に 対 す る 反 応
( 1 9 9 8 ) 東 北 大 学 遺 伝 生 態 研 究 セ ン タ ー
中
前 川 雅 彦 , 佐 藤 雅 志 , 熊 谷
ワ ー ク シ ョ ッ プ 「 遺 伝 生 態 研 究 の 台 頭 . 発 展 , そ し て 末 来 へ の 展 望 」
イ ネ と { Ⅳ B  と D N A 損 傷
日 出 間 純 , 熊 谷 忠 ( 1 9 9 8 ) 東 北 大 学 遺 伝 生 態 研 究 セ ン タ ー ワ ー ク シ ヨ
ツ プ 「 遺 伝 生 態 研 究 の 台 頭 , 発 展 , そ し て 未 来 へ の 展 望 」
イ ネ ( 0 か 2 α S α 加 a 上 . ) の シ ク ロ ブ タ ン 型 ピ リ ミ ジ ン ダ イ マ ー の 光 修 復 誘 導 の
光 調 節
成 日 慶 , 日 出 問 純 . 熊 谷 忠 ( 1 四 9 ) 日 本 植 物 生 理 学 会 仙 台
イ ネ 粗 抽 出 液 に よ る D N A 損 傷 ( C P D ) 光 修 復 能 の 特 性
日 出 問 純 .  J . C .  s u t h e r l a n d ,  B . M .  s u t h e r l a n d , 熊 谷 忠 ( 1 9 9 9 ) 日 本 植 物
生 理 学 会 仙 台
イ ネ の 自 然 条 件 下 及 び 紫 外 線 付 加 条 件 下 で の D N A 損 傷 ( C P D ) の 動 態 に つ
い て
日 出 間 純 , 姜 恵 淑 , 熊 谷 忠 ( 1 9 9 9 ) 日 本 放 g す 線 影 鴛 学 会 広 島
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52 イネの紫外線田VB)而"生について一野外環境下における生育および登熟へ
の付加紫外線の影糾
佐孫雅志,日出間純,姜恵淑,熊谷忠(1999)日本育1弛学会岡山
室内外で付加{ⅣB有無の下で生育しているイネのシクロブタン型ビリミジン
ダイマーの動態
姜恵淑,日出問純(1999)日本植物学会秋田πE谷 中』ι:.、,
DNA損傷一光回復酢系誘導の光調節
熊谷忠(200の木原生物学研究所セミナー横浜
イネの紫外線耐性機構一{ⅣB誘導DNA損傷とその修復能力からの解析
日出問純,熊谷忠, B.M/sutherland a999)東北大学遺伝生態研究セン
ターワークショップ「植物と紫外線UVB」
生育時の光環境とイネの葉内シクロブタン型ピリミジンダイマー(CPD)の
動態
熊谷忠,姜恵淑,日出間純(1999)束北大学造伝生態研究センター
ワークショップ「植物と紫外線1ⅣB」
付加紫外線(UVB)がイネの生育におよぼす影等に関する5年間圃場献験成
績
佐藤雅志,姜恵淑,日出闇純,熊谷忠(1999)東北大学造伝生態研
究センターワークショップ瑜酬勿と紫夕絲泉UVBJ
イネ(01),2αιSα加αL.)の紫外線{JVB 誘導DNA損傷の光修復誘導の光調節
熊谷忠,山口弘子,成Π慶,日出問純(2000)日本植物生理学会
名古屋
紫外線(.ⅣB がイネの葉緑体タンパク質(Rubisco, LHCⅡ)の合成と分仰μこ及
ぼす影粋について
日出問純,竹内敦子,[1,1口琢也,熊谷忠(200の日本植物生理学会
名古屋
53
54
61
55
56
57
25
58
59
60 〔ⅣBによるDNA損傷の誘発と光回復酢累
熊谷忠伐000)基礎生物学研究所共同利用研究会喩百物の光センシング」
岡崎
イネの紫外線B (UVB)感受性に関する研究ーアントシアニンの役割につい
て
熊谷忠,羽田厚(2000)日本植物学会静岡
2 6
6 2
イ ネ の R u b i S Φ ,  L H C Ⅱ タ ン パ ク 質 の 介 成 と 分 解 に 及 ぽ す 紫 夕 柘 泉 B  ( { Ⅳ B ) 効
果 の 違 い に つ い て
竹 内 效 子 . Π 出 問 純 , 山 口 琢 也 . 熊 谷 忠 ( 2 0 0 0 ) 日 本 柏 物 学 会 静
岡
付 加 { } V B が イ ネ の 乍 育 収 呈 び 及 ぽ す 影 紳 一 5 午 闇 の 剛 場 試 験 成 敍
姜 恵 淑 , 日 出 問 純 . 佐 藤 乳 t 志 ( 2 0 0 0 ) 日 本 柚 物 学 会 静 岡
「 1 1
貫 E 谷
" 1 と ' 、 ,
イ ネ 光 回 後 酵 素 巡 伝 子 の 解 析
「 【 オ
広 内 篤 久 . 簾 野 貴 菜 , 寺 西 美 佳 , 日 出 問 純 , 山 本 和 生 , 熊 谷
J [ 主 ' 、
( 2 0 0 2 ) 日 本 植 物 生 理 学 会 , 岡 山
イ ネ の 〔 Ⅳ 感 受 性 と C P D 光 回 復 酢 素 の 構 造 変 化 に つ い て
寺 西 美 佳 , 際 野 貴 菜 , 日 出 闇 純 , 広 内 篤 久 , 山 本 和 生 , 熊 谷
仁 h
J 【 ン 、
( 2 0 0 2 ) 日 本 植 物 牛 理 学 会 岡 山
イ ネ に お け る 紫 外 線 B 誘 尊 ピ リ ミ ジ ン ニ 呈 休 光 回 復 酵 素 活 性 の 光 誘 導 嗣 節
日 出 間 純 , 成 日 慶 . 広 内 篤 久 . 山 本 和 生 , 熊 谷 忠 ( 2 0 0 2 )  H 本 仙
物 生 理 学 会 岡 山
イ ネ ( サ サ ニ シ キ , 膿 林 1 ・ 号 ) の 紫 外 線 抵 抗 性 の 品 種 問 差 異 に つ い て : 長 脊
命 ラ ジ カ ル 硯 測 か ら の 検 討
. 熊 谷 純 , 宮 崎 皙 郎 , ル ン ト ア ン デ ル ス . 日 出 問 純 . 熊 谷彰佐 孃
忠 ( 2 0 0 2 ) 放 射 線 影 粋 学 会 仙 台
稲 ( サ サ ニ シ キ , 農 林 1 号 ) の 紫 夕 H 尿 而 1 性 の 品 種 問 差 異 に つ い て : 長 寿 命 ラ
ジ カ ル 観 測 か ら の 検 討
( 2 0 0 2 ) ワ ー ケ
宮 ' 崎 哲 郎 , 佐 修 彰 ・ ー , 熊 谷 純 , 日 出 問 純 , 熊 谷
忠
シ ョ ッ プ 仔 苗 等 稙 物 の 紫 外 線 而 1 性 機 構 の 解 明 と 耐 性 遺 伝 子 資 源 の 開 発 」
イ ネ ビ リ ミ ジ ン ニ 量 休 回 復 酢 素 造 伝 子
山 本 和 生 . , 広 内 篤 久 .  N . T a n b i r , 井 里 予 学 , 山 本 歩 , 寺 西 美 佳 , 日
出 間 純 , 熊 谷 忠 ( 2 0 0 2 ) ワ ー ク シ ョ ッ プ 圷 高 等 杣 物 の 紫 外 線 而 1 性 機 構 の
解 明 と 而 1 性 造 伝 ・ 「 資 源 の 開 発 」
イ ネ の ( 6 ・ 4 ) 光 産 物 回 復 酵 素
宗 村 郁 子 . Π 出 問 純 , 熊 谷 忠 ( 2 0 0 2 ) ワ ー ク シ ョ ッ プ 「 i 高 等 植 物 の 紫
外 線 耐 性 機 構 の 解 明 と 耐 性 造 伝 子 資 源 の 開 発 」
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71 付加紫外線UVB と高濃度大気C02処理がイネの生育,収推,玄米の質に及
ぼす影糾
日出問純,熊谷忠(2002)ワークショップ圷哥等植物の紫外充山本
線而"垪幾枇の解明と附性逮伝子資源の開充」
ゲノム情報を活用したイネの紫外線抵抗性など複雑な遺伝に伴う形質の遺伝
解析
上別忠正,佐際雅志,日出岡純,広内篤久.山木和生,熊谷忠.
矢野昌裕(2002)ワークショップ「島等植物の紫夕M家而"獣幾構の解明と耐
性巡仏子資源の俳杉fj
イネのUVB防御機構におけるUV吸収物質の役割一紫イネ凖同買系統を用い
た解1斤
羽朋厚,目出間純,肋川雅彦,熊谷忠(2003)日本柚物牛理学会
奈良
イネ紫夕M染抵1九性巡伝子座(quvR・10)は光修復酢素Photolyase をコードし
ている
上田忠正,佐藤群t志, H仕打剖純,ル司人」篤久,山本和生,矢野EI1「1
裕,熊谷忠(2003)日木柚物生理学会奈良
UVB感受性の異なるイネ品種間における UVB誘導DNA損傷[(6-4)光産物]
のy部多1坂舌性について
宗村郁子,Π出朋純,熊谷忠(2003)日本植物生理学会奈良
イネCPD光回復酵素の細胞内局在性
(2003)Π本植物生理学会奈良目オ竹内效子,Π出間純、熊谷 J【:'、
紫夕腎泉B ({ⅣB)およびC02大気の増大がイネの乍台収量に及ほ司1杉符につ
いての學j;外風験の結果
111本充,張分会,佐藤猟志,日出問純,熊谷忠(2003)日本植物
生理学会奈良
イネゲノムから社会を見る
熊谷忠(2003)日本遺伝学会公開市民講演会仙台
イネのピリミジンニ量イ本光回復酢索遺伝 fの変異と{ⅣB感受性の関係に関す
る遺伝学的解杤
日出間純,寺西美佳,岩松優,佐藤雅志,熊谷忠(2003)日本放
射線影料学会京都
72
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79
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8 0 . 日 本 型 栽 培 イ ネ ( o l y z a S α 加 α L . ) の 〔 八 弔 感 受 性
岩 松 優 , 寺 西 美 佳 , 日 出 闇 純 , 熊 谷 忠 ( 2 0 0 3 ) 日 本 放 射 線 影 紳 学 会
京 都
8 1 . 野 生 イ ネ ( 0 1 : y 2 α ) の { J V B 感 受 1 生
( 2 0 0 3 ) 日 本 放
青 木 千 鶴 , 寺 西 美 佳 , 日 出 問 純 , 孫 伝 箔 , 熊 谷
J 1 二 . 、
射 線 影 轡 学 会 京 都
8 2 . ピ リ ミ ジ ン ニ 量 体 光 回 復 酵 素 活 性 の 高 低 が , イ ネ の U V B 感 受 性 の 程 度 を 決 定
す る 主 要 因 で あ る 一 1 、 Ⅳ B 感 受 性 の 異 な る イ ネ を 用 い た 遺 伝 解 析 一
日 出 間 純 , 寺 西 美 佳 , 岩 松 優 , 広 内 篤 久 , 佐 藤 雅 志 , 山 本 和 生 ,
熊 谷 忠 ( 2 0 0 4 ) 日 本 植 物 生 理 学 会 東 京
8 3 .  U 本 型 イ ネ の C P D 光 回 復 酵 素 造 伝 子 変 異 と 酵 素 活 性 に つ い て
寺 西 美 佳 . 岩 松 優 , 日 出 間 純 , 熊 谷 忠 ( 2 0 0 4 ) Π 本 植 物 牛 理 学 会
j 1 ミ ノ デ 、
8 4 . イ ネ 品 種 闇 に お け る 1 . Ⅳ B 感 受 性 の 差 異 は , ピ リ ミ ジ ン ニ 量 体 光 回 復 酵 素 造 伝
子 の 自 然 突 然 変 異 が 主 要 因 で あ る
日 出 問 純 , 岩 松 優 , 寺 西 美 佳 , 広 内 篤 久 , 山 本 和 生 , 佐 藤 雅 志 ,
熊 谷 忠 ( 2 0 0 4 ) 日 本 放 射 線 影 響 学 会 長 崎
8 5 .  U V 、 B 照 射 に よ の イ ネ の オ ル ガ ネ ラ  D N A に 生 じ た 損 傷 の 光 修 復 に つ い て ー
R e a l ・ t i m e  p c R  に よ る 解 析
川 崎 順 二 . 寺 西 美 佳 , 日 出 間 純 , 熊 谷 忠 ( 2 0 0 5 ) 日 木 植 物 生 理 学 会
新 潟
8 6 . 野 生 イ ネ ( 0 ? ) , 2 α ) の 紫 外 線 B  ( 〔 Ⅳ B ) 感 受 性 に つ い て
岩 松 優 , 高 橋 正 明 , 日 出 問 純 , 孫 伝 消 . 熊 谷 忠 ( 2 0 0 5 ) 日 本 植 物
生 理 学 会 新 潟
V 1 1  新 聞 , テ レ ビ な ど へ の 報 道
1 .  N H K E ー ニ ン グ ワ イ ド 「 紫 外 線 と イ ネ 」  N H K  深 道 日 1 9 9 0 年 7 月 7 日
2 、  N H K イ ブ ニ ン グ ニ ュ ー ス 「 オ ゾ ン 層 破 壊 で イ ネ に 被 害 」  N H K  報 道 日 1 9 9 0
年 7 月 7 日
3 .  N H K  「 オ ゾ ン 層 の 破 壊 」 報 道 日 1 9 9 1 年 5 月 1 5 日
4 . 紫 外 線 の シ グ ナ ル 解 明 東 北 大 遺 伝 生 態 研 究 セ ン タ ー 熊 谷 教 授 植 物 生 育 に
ど ぅ 影 紳 読 売 新 聞 報 道 日 1 9 9 4 年 9 月 9 日
5 オゾン層破壊野菜の病変が多発東北大教授ら人工光照射で確認徳日新
聞報道日1994年11月28日
プラス 1特集「なぜ日本はフロンを棄てているのか」日本テレビ報道日
1995午11月1日
ニュースステイション祁道日1997年5円 10
ニュースファイル紫外線で国際会議河北新帳報道日2000年12月5日
植物のDNA修復機能醋素楢造の違いで差紫外線に強い作物開発も産
経新開報道日2000年12月18日
紫外線に強い作物可能に東北大学遺伝生態研究センター福島民放報道
日2000年12月18日
紫外線に強い作物可能東北大グループ「DNA修復力」觧明陸奥新帳
蝦道日2000年12門 18日
紫外線に強い改良作物も可能京都新剛報道日2000年12月19H
紫外線に強い作物に品種改良も東北大「DNA修復力」解明日本工業新聞
報道日2000年12月201ヨ
紫外線に強い柚物,可能に「DNA修復プむを解明東北大グループ岩手
日,n 帳道日2000午12月19羽
報道題目紫夕M家に強い作物.可能にのNA修復枇造」觧明東北大造伝
生態研究センター聖教新開報道Π2001年ljJ13日
ウィークエンド東北気象メモ NHK 報道円2004年4"17日
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